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► Ученые обсудили актуальные правовые 
вопросы.
В юридическом институте НИУ «БелГУ» состоялась Между­
народная научно-практическая конференция «Государство 
созидающее: правовые ресурсы формирования», посвященная 
25-летию Конституции Российской Федерации и юридического 
института.
На пленарном заседании конференции можно было услы­
шать разные точки зрения о правовых ресурсах формирования 
государства. С приветственным словом к участникам конфе­
ренции обратился директор юридического института Евгений 
Тонкое.
Профессор кафедры криминалистики Московского государ­
ственного университета им. М.В. Ломоносова Игорь Комаров 
рассказал о возможных угрозах государственным интересам 
России и способах их легитимной защиты.
Заведующие кафедрами юридического института Марина 
Мархгейм и Владислав Туранин рассмотрели правовые основы 
формирования созидающего государства. А начальник управ­
ления судебного департамента в Белгородской области Сергей 
Захаров выступил с докладом о роли Конституционного Суда 
Российской Федерации в построении данного государства.
Выслушав доклады на актуальные темы, участники продол­
жили работу на дискуссионных площадках.
